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RÉSUMÉS
L'histoire  ottomane-turque  a  été  marquée  par  l'existence  d'un  Etat  centralisé  fort.  La
modernisation qui a été engagée par la République kémaliste,  à partir des années 1920,  s'est
conformée à cette tradition : elle fut autoritaire et imposée par le haut. Cependant, à mesure que
les réformes kémalistes transformaient la société, une société civile de plus en plus structurée et
organisée a émergé. Sans pouvoir encore contrebalancer l'énorme poids de l'Etat turc, désormais,
c'est cette société civile qui est le moteur de la modernité en Turquie. 
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